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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan antara Computer–
Based Test (CBT) dan Paper–Based Test (PBT) terhadap motivasi dan 
prestasi belajar larutan elektrolit dan non elektrolit untuk peserta didik kelas 
X semester 2 SMA Negeri 3 Magelang tahun ajaran 2012/2013.  
Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 3 
Magelang sejumlah 116 orang. Sampel penelitian terdiri dari kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas yang menggunakan 
evaluasi dengan PBT dan kelas eksperimen adalah kelas yang menggunakan 
evaluasi dengan CBT.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi yang digunakan 
sebagai CBT tidak dapat digunakan sebagai alat evaluasi hasil belajar karena 
tidak dapat mengukur prestasi hasil belajar kimia peserta didik. 
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